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ABSTRAK 
Pada industri skala rumahan, proses pemerasan bubur kedelai masih secara 
manual dengan menggunakan kain belacu serta penambahan sedikit tekanan , 
tekanan diberikan pada kain belacu yang dilapisi papan dengan cara dinjak. Proses 
ini masih sangat tradisional dan kurang efisien. Hal inilah yang mendorong 
penulis untuk merancang Mesin Pemeras Bubur Kedelai dengan screw press 
secara kontinyu. Tujuan yang utama dalam menciptakan inovasi teknologi ini 
supaya hasil yang didapat lebih efektif, efisien dan berkualitas. Perancangan alat 
ini melalui beberapa proses perhitungan secara teoritis gaya-gaya yang terjadi 
pada saat mesin bekerja dan pemilihan material komponen. Menguji kinerja mesin 
sesuai perancangan dengan bahan bubur kedelai. Hasil dari perancangan mesin ini 
yaitu motor listrik dengan daya 1 HP, dengan kapasitas 150 kg/jam. 
Kata kunci : Bubur kedelai, mesin pemeras, screw press 
 
ABSTRACT 
At home scale industries , extortion process still manually soy porridge using 
calico fabric and adding a bit of pressure , pressure is applied to the fabric calico 
coated board by means trampled . This process is still very traditional and less 
efficient . This has led the authors to design extractor machine Soybean porridge 
with continuous screw press . The main goal in creating this technological 
innovation so that the results are more effective , efficient and quality . The design 
of this tool through some theoretical calculation process forces that occur when 
the machine work and material selection of components . Engine performance test 
in accordance with the design of soy pulp material . The results of the design of 
this engine is an electric motor with power 1 HP , with a capacity of 150 kg / h . 
 
Keywords : soy porridge , squeezer machine , screw press 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
